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Entrev i s ta al Dr . J o a q u í n R u í z - J i m é n e z 
«La victòria contra les injustícies, contra les marginacions i 
contra les violències és possible si no se'ns enfosqueix la ment i 
no se'ns refreda el cor» 
El Dr. Joaquín Ruíz-Jiménez, president del Comitè Espanyol de 
l'UNICEF, parla per PISSARRA dels programes i col·laboracions 
d'aquest organisme, creat per vetllar per les necessitats de la in-
fància de tot el món. Ens explica, concretament, ei Programa de 
Solidaritat amb la Infància Llatinoamericana, desenvolupat con-
juntament per UNICEF i FUNCOE, a nivell estatal i amb la col-
laboració de l'STEI, a Balears. 
- Sr. RuízJiménez, qinsprogrames i qui-
nes col·laboracions desenvolupa el Comitè Es-
panyol de l'UNICEF en els pobles més desfa-
vorits? Com valorau aquests programes"? 
- El Comi tè Espanyol contr ibueix a 
impulsar programes de supervivència i 
creixement de nins i nines; proveïment 
d 'a igua potable i sanejament ambienta l , 
educació i a l fabet i tzac ió ; atenció a la 
dona. als infants abandonats i a Ics per-
sones minusvàl ides. També ajuda a f i -
nançar els serveis urbans bàsics. 
E l c a p i t a l de l ' U N I C E F per a 
aquests programes cs distr ibueix dc la 
següent manera: 
E l 3 7 % a 4 5 països d 'À f r i ca ; cl 29°,, 
a 34 països d ' À s i a : cl 15% a 14 països 
del nord d ' À f r i c a i de l 'Or ient Mi t jà ; el 
1 0 % a 35 països d 'Amèr i ca L lat ina; cl 
4 % a 9 països d 'Europa Central i de l'Est 
i als nous Estats Independents i, final-
ment , un 5° o d'aquest capital cs destina 
a propulsar programes-pi lot cn determi-
nades zones dc països fronterers que. per 
la seva proximitat geogràfica comporten 
necessitats especif iques. 
D 'a l t ra banda, cl Comi tè Espanyol 
manté programes dc cooperació perma-
nent a 10 països d 'Amèr i ca L lat ina; 10 
països d ' À f r i c a ; 6 països asiàtics i 4 pa-
ïsos d ' E u r o p a C e n t r a l i dc l ' E s t 
Especialment a Amèr ica Llat ina s'esta 
desenvo lupant el p rograma específ ic P R O -
A N D E S , que bàsicament proporciona una aju-
da especial a marcs, nins i nines de països dc la 
reció andina fPcr í i . Bo l ív ia . Co lòmb ia . Equa-
dor i Veneçuela) on les condicions de supervi-
vència són dramàtiques: alta mortal i tat in fant i l , 
necessitats bàsiques elementals cn sanitat, nu -
t r ic ió , h ig iene, aigua potable, educació, etc. 
F ina lment , cl nostre Comi tè Espanyol ha 
par t ic ipat durant els darrers anys en ajudes 
d 'emergènc ia en favor dc les poblac ions de 
Somàl ia . Ruanda, Txexèn ia , Bòsnía Her tzc-
gov ina, Cuba , Ango la i I raq. 
Tots aquests projectes són valuosos i indis-
pensables per salvar la vida dc mi l ions d ' in fants, 
però, desgraciadament, són insuf ic ients per ta-
llar l ' "hemorràg ia"de ls 35.000 nins i nines, que 
moren diàr iament en el m ó n . Cada vegada es 
fa més necessari reformar l ' in just ordre econò-
mic internacional , causa de la pobresa crít ica 
dc la qual provenen les esgarrifants xifres dc 
mortal i tat i morb i l i ta l in fant i l . 
- Pensau que se'n poden treure con-
tusions positives del PROGRAMA DE 
SOLIDARITAT AMB LA INFÀNCIA 
I LLATINOAMERICANA, quehan orga-
nitzat conjuntament UNICEF i 
FUNCOE? 
Aquest atraient p rograma arranca 
J ' una iniciat iva del Govern dc la C o m u -
nitat A u t ò n o m a dc Castcl la-La M a n x a i 
que cs va concretar cn una convocatò-
ria per a la concessió dc subvencions a 
Projectes de Cooperació amb Amèr ica i 
•\ frica. 
En conseqüència, aquesta resolució ex-
pressava la voluntat que els nins i nines 
fessin dc la solidaritat un dels valors fo-
namentals cn la construcció del seu fu -
tur personal i est imulava lots els ciuta-
dans a ser coherents amb un pr incip i tan 
profundament humà com és cl dc la fra-
ternitat. 
Els esmentats pr inc ip is co inc ideixen 
amb els plantejaments bàsics que sus-
tenta U N I C E F respecte a la infància del 
Tercer M ó n i més concretament els que 
sustenta cl Comi tè Espanyol respecte a 
la infància l lat inoamericana. 
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Per part seva, F U N C O E dir igeix les seves 
activitats cap al m ó n educat iu a m b una especi-
al atenció als problemes derivats dels desequi-
l ibris socials, tractant de d i fondre entre els es-
colars actituds cooperatives i solidàries. 
Aquest és l 'esperit del P R O G R A M A D E 
S O L I D A R I T A T d ' U N I C E F i F U N C O E , pre-
sentat a la citada convocatòr ia of ic ia l i que va 
obtenir el d ic tamen favorable de la comissió 
seleccionadora. E l seu propòsi t bàsic és trans-
parent: p romoure compromisos creixents entre 
els nins i nines que poden cristal· l i tzaren la con-
secució d 'una consciència solidària mol t consi-
derable, duradora i p r o f u n d a m e n t arrelada. 
Actua lment es du a terme en centres escolars 
de M a d r i d , Castel la-La M a n x a , Balears i La 
Rio ja. 
Tant el Com i tè Espanyo l de la U N I C E F 
com F U N C O E , reaf i rmen que aquest P R O -
G R A M A con junt const i tueix un valuós inst ru-
ment educat iu, cada dia més fecund. 
- Que ressaltaria de l'experiència de col-
laboració entre distintes organitzacions com 
UNICEF i FUNCOE? 
- E n consonància amb el que he exposat, 
el nostre Comi tè està substancialment mol t sa-
tisfet de la col· laboració amb quantes altres as-
sociacions treballen en favor dc la infància i de 
la joventu t . "Les messes són mo l tes " i, propor-
c ionalment , "els segadors són pocs" , per ut i l i t -
zar un llenguatge bíbl ic. 
Cada vegada es fa més necessari 
reformar l'injust ordre econòmic 
internacional, causa de la pobresa 
crítica de la qual provenen les 
esgarrifants xifres de mortalitat i 
morbilitat infantil. 
Conscients d ' a i xò , ins ist im cada vegada 
més en l 'esperit de cooperació entre les d ist in-
tes entitats governamentals i no governamen-
tals que treballen en aquest camp. F U N C O E 
ho fa dc manera excel·lent i poden servir de 
protop ip per a altres col·laboracions semblants. 
- Quin seria el missatge principal que do-
naríeu als escolars de les nostres Illes que han 
participat en el PROGRAMA DE SOLIDARI-
TAT AMB LA INFÀNCIA LLATINOAMERI-
CANA? 
- Essencialment, cl nostre missatge cs dc 
solidaritat com a fonament i, al mateix temps, 
d 'esperança com a perspectiva dc futur. I això 
és vàl id per als escolars de totes les nacionali-
tats i regions d 'Espanya, tant pels qui ja han 
part ic ipat en el P R O G R A M A D E S O L I D A R I -
TAT, com per aquells que es vagin incorporant 
a aquest bell mov imen t . 
- En un món tan conflictiu, hi pot haver 
vertadera esperança per als nins i nines dels 
pobles més desfavorits? 
- Ens cal dir, sobretot per a aquelles perso-
nes escèptiques, pessimistes i que defalleixen 
davant els obstacles, que la victòr ia contra Ics 
injustícies, contra Ics marginacions i contra Ics 
violències és possible si no séns enfosqueix la 
ment i no se'ns refreda el cor. L'esperança cs 
una v i r tu t fonamental pera tota persona huma-
na i també per a tots els pobles del món • 
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F O T O C O P I E S E N C O L O R 
100 ptes 
S o (£o£i§terin 
En ple Centre Històric 
• F o t o c ò p i e s 
• Mul t icòpies 
• F o t o c ò p i e s e n c o l o r 
• C ò p i e s d e p l à n o l s 
• P l a s t i f i c a c i o n s 
• E n q u a d e r n a c i ó r à p i d a 
• R e v i s t e s i f u l l e t s 
• I m p r e s s i ó l à s e r 
• I m p r e m t a r à p i d a 
• T e r m o g r a f i a 
• S e r v e i d e t e l e f a x 
• F o t o c ò p i e s e n p a p e r 
e c o l ò g i c r e c i c l a t 1 0 0 % 
• V e n d a d e p a p e r r e c i c l a t 
• S e r v e i d e r e c o l l i d a i e n t r e g a a d o m i c i l i 
• P r o f e s s i o n a l i t a t t o t a l 
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